





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
Nomor : 5 / Tahun 2021 
TENTANG : 
PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK SEMESTER GENAP FAKULTAS DAKWAH 
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
TAHUN AKADEMIK. 2020/2021 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan pelayanan 
kepada mahasiswa pada Semester Genap Tahun Akademik 
2020/2021 perlu disusun dan ditetapkan Dosen Penasehat 
Akademik; 
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran  
Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk 













: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi; 
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember 
menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember; 
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember; 
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang 
Statuta  Institut Agama Islam Negeri Jember; 
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/16679 tentang 
Pengangkatan Rektor IAIN Jember masa jabatan 2019-2023; 
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember 
Nomor: B-248/ In.20/ KP.07.6/ 04/ 2019 tanggal 18 April 
2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Dekan Direktur 
Ketua Lembaga dan Wakil Direktur IAIN Jember Masa 
Jabatan 2019 - 2023. 
10.  Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN 
Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-
025.04.2.423786/2020 tanggal 7 Desember 2020 
MEMUTUSKAN 













Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan 
ini sebagai Dosen Penasehat Akademik pada Semester Genap 



































1. Menjalankan proses bimbingan dan pengarahan kepada 
mahasiswa selama menjadi mahasiswa Fakultas Dakwah 
IAIN Jember; 
2. Mengadakan koordinasi antar Dosen Penasehat Akademik 
dan melaporkan kepada Ketua Jurusan melalui Koordinator 
Program Studi. 
Segala biaya akibat dikeluarkannya  Keputusan ini dibebankan 
pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2021; 
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan 
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan 
ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya; 
Dosen Penasehat Akademik wajib memberikan laporan tertulis 
per bulan kepada Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember. 
 
        
Ditetapkan di  : J e m b e r 
       Pada Tangga l : 27 Januari 2021 
       Dekan, 








































Lampiran   : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember
Nomor       : 5 Tahun 2021
Tanggal     : 27 Januari 2021
Tentang     : Penetapan Dosen Penasehat Akademik Fakultas Dakwah Semester Genap TA. 2020/2021
DOSEN WALI MINAN JAUHARI, S.Sos.I. M.Si DOSEN WALI MINAN JAUHARI, S.Sos.I. M.Si
19780810 200910 1 004 19780810 200910 1 004
URUT INDUK URUT INDUK
1 D20161010 NURIA FINA MAULIDA 51 D20191033 NABILAH SULISTYAWATI
2 D20161012 NEVI MASRUKHATIN HIDAYAH 52 D20191034 MUHAMMADD NUR IKHSANUDDIN
3 D20161013 NURUL ISTIQOMAH 53 D20191035 MUTIARA FISSABILILLAH
4 D20161014 ATHIQOTUT THIBA`IYYAH 54 D20191036 MOHAMMAD HAFI
5 D20161015 QOMARRUDIN 55 D20191037 QURROTUL AINI
6 D20161016 SITI KULSUM 56 D20191038 NURUL YAQIN
7 D20161017 ROSDA ITAUS TSANIYAH 57 D20191039 SITI AISYAH
8 D20161018 CHENDY OLGA IRAWAN 58 D20191040 SEPTIAWAN DWI CAHYO
9 D20164027 LUKMAN HADI 59 D20191041 SHOFIYUL UMAM
10 D20164028 SITI MAIMUNAH 60 D20191042 Alvion eky thorieq
11 D20164029 UMMI KULTSUM 61 D20191043 CICIK RAHAYU
12 D20164034 MAULANA ALIF KUSBINI 62 D20191044 LAILATUL FARIKHA
13 D20164037 ABDUL KHOBIR 63 D20191045 ZIDQI MUDHAR
14 D20164039 WINDA LEONY PRAMAISHELA 64 D20191046 MUHAMMAD GHAMAL SYAH KOTO
15 D20171078 KIKI NUR LAILIYAH 65 D20191047 AJENG DWI CAHYANI
16 D20171079 MUHAMMAD AFIF HIKMAWAN 66 D20191048 RIO RIZKI APRILIAN
17 D20171080 FAIZOL UMAM 67 204103010080 MUHAMMAD DHIYAU KHATMIL FURQON
18 D20171081 SITI ROFLIAH 68 204103010081 MUHAMMAD IRFAN MAULANA ABDILLAH
19 D20171082 MOHAMMAD YUSRIAN ADITYA 69 205103010001 NURUL NAZMI
20 D20171083 NURUL LAILI SA'ADAH 70 205103010002 MUKHAMMAD BARLY DZULQORNAIN
21 D20171084 VICKY HIDAYAT 71 205103010003 AZIB HILMI GYMNASTIAR
22 D20171085 IZZA LATIFA ALKARINA 72 205103010004 NAUFAL NAZAR BARA SUHENDIS
23 D20171086 MOHAMMAD ADHI PRIYO SEMBODO 73 205103010005 VIQI INDRIANA
24 D20171087 NUR ALIFAH R. 74 205103010006 IFTISAM
25 D20171088 MOH. FUADIS SHOBIRIN 75 205103010007 ROEWEINA DAYINTA KALANDARI
26 D20173056 KHOLILATUR ROSYIDAH 76 205103010008 MOHAMMAD FATONI
27 D20173058 ERYO KUKUH PRASTYO 77 205103010009 NAILAH SALSABILA FITRI
28 D20173059 RAHMA YAUMIL UTAMI 78 205103010010 AKBAR ADRIANSYAH
29 D20173060 BIDAYATUSSAADAH 79 205103010011 MUHAMMAD NAWFAL ROZANI
30 D20174028 SULISTIYANINGSIH 80 205103010012 NAJWAH FAHIRA
31 D20174029 IDA ADHA KARIMAH 81 205103010013 MUKHAMAD ANADA SETIAWAN
32 D20174030 RANY DWI RIKA SARI 82 205103010014 FITA PERMATA SARI
33 D20183076 LIZAMATUS SHOLIHAH 83 205103010015 ALI SODIKIN
34 D20183077 RAHMA SAVIRA MAULANI 84 205103010016 LUKMANUL HAKIM
35 D20183078 ROBIATUL ISLAMIAH 85 205103010017 KHAIFA DIYANITA UTAMI
36 D20183079 MELY NIATUL HASANAH 86 205103010018 MOZA SAFIRRA
37 D20183080 DHIKI ARDHIANSYAH 87 205103010019 NANDA FIATUZ ZAINAB
38 D20184001 NUR AZIZIYAH 88 205103010020 NURLAILIN
39 D20184003 TIA AMELIA FITRI 89 205103010021 MARCELLA PUTRI CANTIKA
40 D20184004 HISBIYAH 90 205103010022 SILFINA ROHMATILLAH
41 D20184006 AZIZAH KHAKIMAH 91 205103010023 TRIANA ALLAILI
42 D20184007 SHONA AMELIA RISKI 92 205103010024 IMAM MASUDI ALFARIQI
43 D20184010 IKA NUR SEPTYYANA 93
44 D20191026 MOHAMMAD HANAFI 94
45 D20191027 MIFTAHUL HASANAH 95
46 D20191028 DEWI FATIMAH AHMAD 96
47 D20191029 WIWIN ANGGRAINI 97
48 D20191030 NAIMATUL MUNAWAROH 98
49 D20191031 NAYLI MASRUROH 99
50 D20191032 ATIYAH ARIFIANA 100
Dekan,
Ahidul Asror
NAMA MAHASISWA
NIP NIP
NOMOR NOMOR
NAMA MAHASISWA
